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imp~z;ta~1: class of this. method is -that characterized -by' 
v.ar.ious titles: Rayleigh-Ritz, . Galerki-~ or · variat·i~-rial 
/ 
·These techniques prEl wide:ly. used .to solv~ the method. 
. - ~ · . ~:~:·~~~·:· , . ' . ·. ' . . 
i!ltegrai equation o¢-c:-ti~~ing _ ·in .. elect.rbmagneti~ fie·l~ prop-
. .· · ' . . .,. · ·/f.~t : ... . . . . . . 
l'ems and il'\ this area' .it· i_s more known' as r~a·ction con--
,.\·.·: i4 21 .· ' . ...... . . ' . . c . . . . 
\. · cept ' . ·• T.h'e g€mer~u' appr-oach · to spl-ve problems is 
·/- . ''. . .· ' ' ·-.-- . - . 
US-\.?-a_fly~ a - ~eduC-tion Q_.f the . aSS?_c·ia:ted , integr-al equatipn to' 
. ' • 
. ·, , 
. ~ . 
_:~ { 
'I 
',. '/ a , !> y SJ:eni !)f ;N lin~n . a lgeJ;>:~ i ~ · eq uat i ti.r . in 'N '"!'known s, . where. 
::·._-, --~ ,/ . ·:. ~he _N ~~]c~?~.n:s · : are. g~neia.ll.y 'coefficien·t~ -·in :: _~o~e- ~~it~ble. · r 
, .. , '' . ' . ·. ; . ·· . _: -:• ~:~P~~·.!:p -.~,f th~ un~h~n ftin~ti~it , Of the e~ua t~on; · •·9·;:~~ -... ·· •.. . , . :· ~· -_. ·_. 
,. . . ... ..· · ·, ... _;.,: ..  .-·i~.- ·.,<. ~ J.~·, J._n_. _"eq_.- ua. -~+o~ _· (.3 •: ._34) • _·. -·.·,_ ·._-. · · · ... , . _. . , .- · .. · . . ··· .- _.. · :. 
;·. . · .. .· ... ~ Jv ;·:~·- ;_,'7'-:,.::::, ''' ... ·:. ·. , .. · ·. ·· .. .. · .· '. ·· •· , .. · .··· .. " . ·· . ·. ·.::, · . . ,· . .. : : :_.·: .' .·. :.- : 
_:··_- , . ·. ~ · · · ·_.:fEf:·:Jf!);~J'i"'· ~· :·:· · ~q~at_~_op_. J 3 ._.3-~J ~-1~----- ~~~~_.er~t~;t'-_ ·_form . qan_ ~~- .w:q:t:te~ ' . · _. -: ·:: . :-~ -r. -. 
. ·· .:···· ·>'·. .: Y;t'~~~r •.. _, .. .. ·., . ·Cs [E~] ··· ~ ;~CEt;~;~~ ... ~ ·.•··.·.··.·  .. · ... ~... (3.36)< . · .;. ·' · 
,;• . ~- · . · , ' .> where s is iiJle;<r',intE.gral. o.perator,,, E2 ;is k!'~~· ilrid E0 .l:s •. T 
. . . , . / ... , .:~ ~· de;.t~rlnined; T.bO diifi~~fioD a~· s iS Obvious froin (3.34_),; • ; I 
. . . . .-- i•e'.,·.·. ·'-....._ · . ~· /' . . · · · ~· ,.. 
' _ . . """· -~ ' ... ;. : -. :_·J :, . '·: ,. 
, . ·. _. ·_> S [E .. j ~ ~-- ~~- ·i-. ·(. ~;.; ·) -~ ~ :. : (~ · :_·; .· ·:; ·dz. ~ .-. · (.3 .. 37) , . ~-
· 
.. -.. · ·. o .· . .. . -L o . zac -. z~· - ' :. -- r_ · .. . . _·_,, _: L 
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. ·. ~ 
>: .·: .. :~~:':_: ' \ Let.E be exp'and.ed :~n · a 'se:;-.ies . .-of---furiceiqns·, E .1· ~ E 2' .. E .·j, .' . : . I" 
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i.e., 
. .;, 
the ·summation in . (3~ 3~) -is trun·cated.· 
now the unknowns. that .have tt?·· .be · d~termined. 
of (3. 38) i.n (3. 3~) yiel.ds· 
·' .. 
n .. ·. 
s · [ . E g.E .] j==1 J OJ . = 
' • __../ 
E~ 
z __./ 
.-. 
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The g.'s are 
. . J -
Substitution 
(3. 39) . 
~-------
. ·- - -.·. ( 3_: 40) . 
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. '(3~43) - -
0 • • - • 
. . .• . . . . . -- . . . - ".;1 . . .. 
Equation _--(3. 43) ~an be solved by any ~t.andard matr~x- inver-:-
>. s~or ·. ~~chrt;ique ' ~?r. · _\m~now~ ~o-1 ~- :·v~ct~-. :~¥:p~~~~~e~ ·: thl's :' 
: . .. -· . i~v~~se ·: ex-ists. ' it' .is' t:o; be ·r:ofed thaf:··if : w~-igh~l~g - £-~d~ ":· . 
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• .. 
. ... .. 
the size of·· smal-l.er matrix to cal.culate and invert in equa-
. , 
tion ( 3. 4 3) • Also, in some · caEies, - this realizes a better 
-:.... . ~ 
conditioned matri;c;-
There.: 'are two classe.s of basis fl!mc;:tion~, namely 
entire domain bases an¢! subdomain baSes. ~ntire .doma-in 
· bases e~ist over comp~e~e qomain -of in~egrai operator s. 
. Subdomain bases exi.st only· over part of c;Iomain S, otherwi.se 
zero. This·· oons.ti.tutes divid.i.~g the -arit~n'n~ ~into segments 
. . . . . ' - . . ~ . ' -
' .. 
. : 
' '· 
J · -.·-' · ·· .. :_,.·. · .o~ ··.~-~~e~t'i~~s~ \~~~ - ~us~ ._e~~h- · gj -·~x ·the: - e.xi:>~~~.ion (3~ .~:~:~. 
.. :·: r .. -. ~... .·'_ :a_~t-~~-ts _: :~he appr~·~i~~tion 76't~6 (~> .. ~~~y_r9v.ef ·-. ~~-~~·e;tton .. . ... :· .· 
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·. :1.· :·· _ ..···-_, · :. :6~·~.- _tli~_ - r~:~~.~~{~~--~~-~:~e~t~ ·-: -~~~~ - ~~~;n-~ . ·b~-~~~ .... f~:~t~-~~8· ... ·.: .. > · . - ~: ;~ .. 
' ... .. · "l • :._:,:·' .· . . '.:_ u·~~~· .. i~: w'i::z::~::~-n~~nn~:.~_r.o~~~m~ .. a~~ ·:g·~v~n .i~ t~e ·:~~t:~~~~.~re·_: ·: .. _ .. ,:::-:. .... •i ·.:·; 
: '· · :· ·· . -:· ... (4). : A few: of·· 'the.rn . a'ie· ·as : foliows~ : .. . · .. ·. ..:-: · ·. .. . . · .:::·· . · 
. ~- - · .' - : ..... •' •• • • ·: ·; ___ ... . ' ' . • , • c •• ~·. • •• \ • .': y·:·. ' ._ ~.· · , .·.:, ·_;:·-:_., ~ - .. .. _; ~-- ·' . . . .... 
·' ·· -' ·,.· ,,~ ,, '• ''• o \ •' -,.~ , ,, ~~ .: ~ '·, ~., o ' ' . i <l ' 
... ·<ar E~ti.re · domi:li'h: ba~es ..... · . .. :::·. ><: :. : ·.:. · : ..· · · ,· .. -~: .·· 
·, . I . . ,o . \ ... : 
.·· . 
\ • ' ' , ,• o I. : : ,; I ' I / · , : 
(l) Fo~rier: .· . E0 (_z> : i= C.:Ji · co~· (nz/2~) . . . .. · 
. ·- •. 'v' 
'· .' 
. , l ,• 
;.• <. ~ >9.2 '_c·~q~:z/2L( ~· . .-· 93~ gos .csn.z/2Lr· . · . ~. . . . . - . . . . 
. :.. 
-.... 
· . . . 
· .. (3.44) 
· • •• - l .-
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.. •'' ., . 
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..• 
, . 
. ' .. :· :: 
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(ii) Triangle fu_nction / (piecewise . l.inear): 
~z. 
. J 
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·. generator is used as a field source. No direct comparison 
is _possibl~ sinc~· in . this case the impedence converges to 
. "" 
a .different value, however the rates of convergence may be 
se~n to ·be similar, although again the integrations are 
' 
more complex ·a.nd have to be ··evaluated fo.r the c<;>.inplete 
length of ; tne . dipole. 
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. / . . / 
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results, in fact _......better ' than the . resultos obtained by King 
/ 
·using King's three term theory. ·-The. second example . given · 
in FigU:~e 3.·6 (ii) shows current di-stributions for a two-
and-a-half wavelength ~ipole using 26 segments. The{results 
# 
are -comparable with that found by Silvester and Chan20 
~· 
··~- .. 
. 
. l 
. 
.. i· 
l 
~ ­
"1(-- . 
r·: 
using · Bubnov-Ga·lerki~ solution for ;ocklington • s equation 1. 
. . / . ~- l ·. 
and -approximating the current. by_.· a fifth order polynQmial. k · 
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away from the ends when using the approximate . kernel. This 
is to avoid . the almost singUlar condition of the radiated 
field"from the end cond~tions. ' . c()urs.e , h~ghrr or~er -
techniques·. like Galerkin' s m~thod can be used A o solve the 
I 
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MULTI-ELEMENT STRUCTURES 
4.1 Multi-Linear Element "'systems 
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out earlier in th~ same section, the_~ integral _ of ·t:J:ie j. 
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By substituting equ~tion · (A.6) into (A.2) ' 
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A.2 Direct·.Derivation .of ~quation (i.-lob) 
As p~int~d_ o~~-- in se~t~9n . ~T ··the-:-.~qu~tfon . ( 2 .).,Ob) 
can be derived Clirectiy from M~~ell's ~ti~tion~ and the.: · 
...-/"" ·• ' . . . ' . . . . 
.' - equat·ion. of continuity wi.thouf"'Using 'the con~ept of ' vecto~ 
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· By ~ tak~ng _th~ ·curl '~£. _ equatio~ (A~2) 
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K (x) . and · K~ (x) are defined by_ equations 
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{A.l7) 
( 2. 2) and ( 2. 11). 
respectively._ 
/ 
It <!an b~ seen .that . equat;Lon : (A~ 18) is the same as 
tion C 2. iob) , ahd·: due to commutation' of "'" . · ... convolut~on and 
differentiation~ - equati.on . (2 .,loa)_ follows from (A.lB} 
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